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Abstract: With the rapid development of artificial intelligence technology，robots are likely to assume the role
of human partners in the future． Sexbot is an anthropomorphic sex doll with artificial intelligence，and an artificial
intelligence robot that can meet human sexual needs． Although a series of social surveys abroad show that people
have different opinions on sexbots，it also suggests that sexbots may have a huge market in the future and affect all
aspects． Sex refers to the most intimate areas of human beings and there are many social and ethical issues between
human beings already，so the problems between human beings and robots are more complicated． Therefore，it is
necessary to consider the ethical and social challenges that sexbots will face when they are widely developed and ap-
plied． This paper analyzed and discussed a series of ethical and social problems in the application of sexbots．














































曾做 过 一 些 社 会 调 查。在 2013 年，Huffington
Post［6］调查了 1000 名美国成年人，有 18% 的人认为
在 2030 年机器人可以与人类发生性关系; 同时也有
9%的人表示如果有可能，将愿意与伴侣机器人发生
性关系。2016 年，Nesta Future Fest［7］对 1002 名英
国成年人的调查则显示 17% 的人愿意与机器人约
会，如果机器人的外观与人类相似，则有 26% 的人
表示 他 们 会 这 样 做。还 有 英 国 权 威 统 计 网 站
VoucherCodes Pro 对 2816 名已满 18 周岁的英国人




体验［8］。2016 年，Scheutz 和 Arnold［9］ 对 100 位 20
～ 61 岁美国成年人( 男 57 人，女 43 人) 进行调查，
结果显示，2 /3 的男性表示支持使用伴侣机器人，近







组( 第一组为 229 名 18 ～ 67 岁的男性; 第二组为 41
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荷华大学的机器人专家 Joel Snell 曾警告伴侣机器
人可以让人上瘾。因为这些机器人永远为你服务，
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( 问卷通过使用 1 ～ 7 之间的数字来表达恰当程度，








的失衡，且居高不下，2005 年达到 120． 56 的峰值，
2009 年以后才略有下降; 2009 年和 2010 年分别为
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